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LA HISTORIA 
CUOTIDIANA 
Tres documents 
sobre la moral i el clergat 
L a documen tado municipal i eclesiástica conserva testimonis referits a la moral i a la conducta sexual de la societat catalana en époques for(;a reculadas, 
tema que en els darrers anys sembla haver-se posat de 
moda i consegüentmcnt ha merescut l'atenció d'historia-
dors, antropólegs i sociólegs. 
L'estricta moral —atmenys en aparenta— de la socie-
tat medieval i moderna no pot amagar la realitat quoti-
diana, és a dir, que malgrat anatemes, pressions i ame-
naces de cástigs terrenals i sobrena tu ra l , la preocupació 
peí sexe ha envai't tradicionalment la societat en tots els 
seus nivells, i només l'escassesa de documcntació d'a-
questa mena ha mantingut el tema gairebé proscrit de la 
nostra historiografía. 
I cal dir que no tot el que está, escrit és cert, com tam-
poc no ho és tot el que ens ha pervingut per tradició de 
pares a fíUs. La proximitat de les cases de prostitució a 
indrets habitats tradicionalment per clergues o la deseo-
berta de passadissos secrets o mig amagats prop de con-
vents ha fet volar la imaginado popular i rápidament han 
nascut Uegendes de gran fantasia Iligades a l 'observan^a o 
no per part del clergat de les estrictes normes de la 
moral. 
Amb els tres documents que presentem tenim la pre-
tensió de reflectir el tema de la moral i el clergat, quasi 
totalment inédit en la historiografía gironina si fem excep-
ció de les referéncies que hi va fer Julián de Chía en les 
seves obres "Bandos y bandoleros en Gerona" i "La festi-
vidad del Corpus en Gerona", i a alguns articles mes 
recents entorn de la prostitució a la Girona medieval. 
Un deis moments presenta l'aval d 'un Bisbe i reflec-
teix a m b total claredat la desconeixenga i prevenció que 
hi havia sobre el món del sexe i la naturalesa humana. Els 
altres dos no son res mes que escrits realitzats per ciuta-
dans anónims on es pretén de denunciar suposats abusos 
de clergues peí que faales normes de permissivitat sexual 
de Tépoca. Son conservats a l'Arxiu Historie de la Ciutat 
de Girona i a l'Arxiu Historie Comarcal de la Bisbcil i 
teñen en comú el fet que hom els havia afíxat a la paret per 
a coneixement de tot el poblé i que la Municipalitat els 
havia fet redrar i guardar a les dependéncies municipals. 
Encara conserven en el paper els senyals d'havcr estat 
enganxats i semblen escrits per gent d 'una certa cultura, 
amb al.lusions velades i directes a capellans d 'amb-
dues viles. 
U n c l e r g u e d e C a m p r o d o n 
Refereix el cas d 'un clergue de la vila de Camprodon 
del qual hom fa correr la veu que és hermafrodita fins que 
el Bisbe es veu obligat a actuar i emetre 'n relació pública. 
Es conserva a l'Arxiu Dioccsá (Secció U, reg. 37, fol. 80) i 
és datat l'any 1360. Transcrit literalment, diu així: "A tots i 
a cada u que veuran íespresents lletres. Berenguer, per la gracia de 
Déu bisbe de Girona: Salut en el Redemtor del genere huma. 
Havent arribat a la nostra audiencia la relació enganyosa que 
Jaume Om, clergue tonsurat de la vila de Camprodon, per obra de 
la natura havia nascut hermafrodita, és a dir, que té les dues natu-
res femenina i masculina per evitar qualsevol malentés, determiná-
rem que fos examinat, tañí per metges com per matrones i altres 
persones fidedignes, l'esmentat Jaume Om en les seves parts 
secretes. 
Per la relació feta a nos per aitals persones, referim que el dit 
Jaume no és hermafrodita, sino que és home viril. Per aquesta rao, 
per tal d'abolir qualsevol sinistra opinió, publiquem aqüestes lletres 
acompanyades del nostre segell. Dat a Girona l'últim dia del mes 
d'abril de 1360". 
U n a n ó n i m g ironí d e l 'any 1872 
Aquest segon document havia estat clavat en unes 
quantes parcts properes a l 'Ajun tament i quan es procedí 
a rerirar-los se'n va guardar un a l'Arxiu, que adjuntem 
com a il . lustrado. L'autor acusa diversos clergues de falta 
de moralitat —fíns i tot esmentat els seus cognoms— i 
sembla ser una resposta a "El Rayo", periódic carlí dedi-
cat a defensar els interessos eclesiástics i en el qual un 
dominic i professor del Seminari anomenat Joan Planas i 
Congost tenia m o k a influencia. 
Escrit en un Uenguatge vulgar i directe, té el valor de 
respontanei tat i de referir-se a fets que suposem que la 
gent d'aleshores podia intuir amb una certa precisió. El 
transcrivim literalment, respectant totalment les errades 
gramaticals: "Dice el Rayo. El Exmo. Sr. Povill faltó a su deber 
jurando la constitución. Yo digo faltan á su deber los curas en no 
cuidarse de la Iglesia no haciendo otra cosa que gandulear joder y 
empreñar sus criadas. Que diga el Obispo de Gerona si es faltar á su 
deber llebarse la mujer de un pobre jornalero encontrando viniendo 
del trabajo mujer y muebles fuera del piso. Que diga el cura Reix 
como le sigue el incordio que le dio la Señora de las Ballesterias. Que 
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L'any 1872, aquest paper va ser enganxat a unes quantes parets properes 
a l'Ajuntament de Girona. 
diga el Padre Planas cuantas criadas han salido preñadas de sus 
casas desde el año cuarenta. Que diga el Rayo si sabe hay algún 
cura de Torroella que su criada haya parido tres beces en su misma 
casa. Alsa capaila manut. (se continuara)" 
L'"Aviso a) Público" de la Bisbal del 1881 
Per gentilesa de Tamic i col.lega Josep Matas, hem 
pogut consultar un "aviso al público" afixat ales parets de 
la Bisbal el dia 20 de desembre del 18 81, i que és substan-
cialment diferent del seu homóleg gironí. 
En aquest cas Fautor anónim utilitza un castellá que 
denota un elevat nivell cultural, parla tothora en clau, 
sense esmentar cognoms o carrers reals, i ho presenta 
com un conté moral que promet no repetir si les persones 
al.ludides esmenen la seva conducta. Molt cxtens, ens 
acontentarem de comentar-lo i transcriure'n els parágrafs 
de mes interés. 
Els protagonistes de la historia son "el Cura Percha, la tia 
soñolienta, la tia Avinagrada y la tia Pata". Sembla que l'es-
mentat clergue presumía sovint d'haver posat fi a les cases 
de prostitució i a l 'adulteri i q u e se'n vantava explicant-
hoals ciutadans de la Bisbal: ".,. con mi talento empleado ya en 
el confesionario, ya en el pulpito ya en mi casa, é logrado desterrar 
por todas las comarcas que he pisado las casas de prostitución y el 
adulterio; he encontrado el medio de que las solteras conserven dicho 
estado asta que se casen, entiendes? que no tomen la posición hori-
zontal, es decir que no se pongan boca Arriba, no boca (abajo) y en 
una palabra, he hecho desaparecer todos los vicios del jenero 
humano...". 
L'autor anónim contesta al clergue i diu "al mundo 
entero, que jamas la sociedad havia estado tan sembrado de discor-
dias, de casas de prostitución, de adulterios, de divorcios, de vicios de 
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todo jenero y que nunca las solteras hablan barido tanto como desde 
que el Cura Percha ejerce su misión sobre la tierra". 
Seguidament passa a fer-li memoria de les malvestats i 
mal exemples que ha donat peí poblé: "Acuérdate hombre 
¡Acuérdate! de aquella obcena conversación que tuvistes con la Tia 
Soñolienta y no digas al contrario porque tenemos entera certeza 
¡Que atrevimiento! ¡Que poca vergüenza tenias!. Asi mismo re-
cuerda el beso dado á los impuros labios de la Tia Avinagrada, 
cierta noche al abrirte la puerta de la calle?. No olvides tampoco 
aquella pobre penitente, casada, que te se arrodilló delante del con-
fecionario y la tomaste por una soltera querida tuya, y que se enmu-
deció a tus atrevidas preguntas ? ¿ Y aquella otra alta y gruesa, que 
al entrar en una casa donde estabas la vistes, de enormes mamas, y 
sin acordarte de la clase á que pertenecías preguntastes al amo? 
¿quien es esta mujer que tanto montón de gloria lleva? y otros 
muchos casos citarla si el escrito pudiese ser de otro jenero...". 
Finalment, l 'autor intenta donar un to transcendent al 
seu escrit i acaba avisant els anónims protagonistes: "Des-
pués de aber dado á conocer á grandes rasgos el Cura-Percha, nos 
tocarla por riguroso orden de sucesos apuntar lo mas culminante de 
la Tia Soñolienta y la Tia Avinagrada y de la Tia Plata; pero no lo 
aremos hoy para ver si con este aviso dándoles un plazo, se corrigen 
de sus vicios, y si no lo hacen prometemos bajo palabra de honor dar-
las á conocer a la sociedad, tales cuales son y no como parecen. Toda 
la canalla nombrada, moran en la ciudad de los infiernos, calle de 
los demonios. Números 412,416, 420, 424. Amado Publico hasta 
la Vuelta". 
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